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EDITORIAL 
L'ARXIU DE SANTA MARIA 
La sèrie documental més important que el 
Museu Arxiu de Santa Maria guarda és, sens dub-
te, la formada pel conjunt dels Llibres Sagramen-
tals, sèrie bàsica, i única, per a l'estudi demogràfic 
i genealògic de la ciutat de Mataró. 
També és la sèrie més investigada i consul-
tada. 
Aquest fet implica la necessitat d'assegurar 
la seva conservació, afectada pel temps i també 
per una constant i reiterada consulta. 
L'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria 
ha pres l'acord de microfilmar aquesta sèrie, la 
més important de totes les que posseeix. 
Là microfilmació, a més de permetre una fà-
cil lectura i una ràpida reproducció, assegurarà la 
seva estabilitat i la conservació de cara al futur. 
Però s'ha de manifestar també que la micro-
filmació dels Llibres Sagramentals és només un 
primer pas de cara a la micro filmació total de les 
sèries bàsiques de l'Arxiu de Santa Maria. El segon 
pas, en futur que considerem proper, serà la infor-
matització de les sèries. 
ÍPlanddaCuéfbe. 
Mataró, segle XVII. Primer plànol conegut de la ciu-
tat. Reproducció a partir d'una còpia fotogràfica sense do-
cumentar existent a l'Arxiu històric del Col·legi d'Arqui-
tectes de Catalunya. 
Publicat a la portada dels FULLS/27, una errada ti-
pogràfica el datava del segle XVIII. 
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